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Accesorios Electricos. Per P. Maurer.c-Ln vol. en 8." (25X 16) de 317 nags. con 198 figs.-l926
Gauthier Villars & Cie. Paris. Pretia 55 Irs. con 20:'0 de recargo.
La Hteratura tecnica en cuestiones electricaa no ha tratado aun en forma especial los ncccsorios
electricos. SOlo existen algunas obras y artkulos Que los describcn en forma pur in general. incompleta .
La razcn de este estado de cosas proviene del heche siguiente: cuando una ciencia. 0 una de sus
ramas ttene un desarrollo progresivo. lIega un memento en que €'s posible aventurar ciertas ideas ba­
sicas. Si cste desarrollo se estabiliza por medic de nuevoe conocimientos adquiridos. se puede crista­
lizar las ideas 0 conceptos basicos que se aceptaron en una exposicion racional de [0:; f':lndamentos de
esta ciencia y clasificar los hechos sucesivos Que han con tribu ida a su evoluci6n.
Estes fases sucesivas se encuentran claramentc en todas 145 rames de la electricidad: 105 genera­
dores. los aparatos de medida. la traction, etc.. son orros tantos ramM� en Que el espiritu humano ha
podido aplicar las leves matematicas. 10 que ha permitido juntar una documentacion muy interesante
No secede 10 misruo con los accesorioe etectrtcos. &13 seccion de la electricidad. que comprende
<partes organicas de mayore o menor importancia de todos los ramos de la electricidad. no habfa sumi­
nistrado la documentacion suficiente para inspirar una ohm especial.
Parece por 10 tanto dificil tratar con todo el rigor necesario esta rama de Ia electricidad que. a
cesar de los esfuerzos de los fabricantes. manifestado sabre todo en los ultmios anos, no ha llegado to­
davla al estado de cristalizacien tan necesaria para Ia Iiteratura tecnica.
� aparatos 0 accesorios electricos son tantos que es necesario bacer de ellos una sub-division
segun su aplicacion.
En esta obra se considera tres grupos principales:
Los aparatos de coneccion 0 de interrupcion. que incluve los interruptcres de alta y baja tension.
too seccionadores, conmutadores. reductores. etc.:
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Los aparatos de proteccicn, que agrupa a los interruptores automaticcs de alta y baja presion. los
desconectadores. y aparatos de seguro contra sobre-ter-siones:
Los aparatcs de graduaclon como los reostatos de partida. reeistencias. reostatos de campo, etc.:
La parte cuarta estudia Ia coneccion y agrupacion de estos aparatos en los tablercs de distribuci6n
y enumera los princ ipios de control automatlco.
Esta obra constituye el punto de partida de un curso de accesorios electricos profesado per el autor
en la Escuela de Electricidad y Mecanicn Industriales.
REVISTA DE REVISTAS
Enero.
Engineering New Record.
Vol. 95.-N." 23. 3-XIl-1925.
Cclocacion del revestirniento del trmel carretero "Holland".
Volcador de carros para cnrgulo de carbon en vapores.
Mecanica de las tierras.c-Parte V.-Diferencias entre las propiedades fisicaa de arenas y arcillas..
El progreso de los caminos de South Carolina.
Estudios modemoe de la accion de las bases sabre el concreto.c-C. J. Mackenzie.
Aprovechamiento del vapor sobrante de los incineradores de basuras en Atlanta.-H. J. Cates.
Vol. 95. N.o 24. IO-XII-1925.
Inlorme que recomienda una ampliacion de los servicioe de Agua Potable de Boston y worcester.
E1 progreso de los caminos de Georgia.-John 'V. Shaver.
Reparacion de un tranque en arco de concreto.c-J. E. Field.
Via ferrca permanente propuesta en una asamblea de la Asociadon de Ingenieros Ferro...viarios.
Se propane Ia adopcion de durrnientes de concreto armada .EI apcyo de los rteles se haria sabre angulos
o piezas semeiantes, ernbebidas en el concreto y con una capa amortiguadora de fleltro, intermedia.
Detensa de la ciudad de Peru contra inundaciones.
'1'.... IS. N.o 2S.. l'i-XII-l925.
Gran proyectc de dragaje del Rio Willarnette en Portland. El costo unitario del dragaje de 50
� de yardaa cabicas ha side de 6 centavos americanos.
Mecanica de las tierras.c-Charles Terzaghi, -Parte VI.
Comportamiento elastica de Ia arena y la arcilla.
El progreso de los caminos de Alabama.
Mejoramiento del concreto con el agregado de tierras diatomaceas.
Construcci6n de una alcantarilla de concreto armado.
Detenoro de la eleacion "duralumin" Que se emplec en el dirigible Shenandoah.
Vol. 95. N." 26. 24-XJI-I925.
Calzadas de concreto para las calles de Chicago. En general se ha adoptado el concreto 0010, colo­
cado en dos capas: la inferior. de 15 a 18 ems. de espesor y la de rodadura, de 5 a 8 ems.
Procedimientos para emplear con buenos resultados huinchas y cadenas de 100 y 150 ms. en levan-
tamientos topogr3ficos.
Mecanica de las tierraa-c-Parte VII.-Rozamientos en arenas y atcillas.-Dr. C. Terseghi.
Reconstruction del edificio de una fabrica sin interrumpir la producci6n.
Vol: 95. N.· '/:1. 31-XJI-I9?..5.
Demollcion del puente Cantilever sobre las caidas del Niagara. Se arm6 un andamiaje especial par
ejecutar Ja demolici6n invirtiendo en forma exacta el procedimiento de conetrucdon. El contratc ee
him a base de pago del coste y una uti!idad porcentaie de utilidad proporcional al coste.
Mecanica de las tierras.-Parte VIILe-Desarrollo futuro de la teorta y problemas que se insimian.
Deposito de aluviones en la delta del Rio Colorado. S. L. Rothery.
EI crcereso de los caminos del Estado de Mississippi.
Hincamiento de una torre de concreto armado para casa de bombas.
Modelos de Planillas de costos para contratistas.
Vol. 96. N.· 2. 14-1-1926.
Los progresos reaJizados per la Ingenieria en el aiio 1925. Fuctores economicoa nacionales v
.
-
mun-
diales; el avance de las construcciones y de la tecnicn respectiva: caminos y ferrocarriles; progreso mu-
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nucipal: aguas potables y desagues: ccmento :i concreto: Iucrxa metria: el prOV-(,S0 de la profeswn:
el negocio de contrutos.
Florida, desde el puntc de \ istn del ingeniero. Frank C. v.,'ight,-·Comc:1t:.J iotetigentemente el de-
sarrollc extraordinario de este ftorecicnte estado.
Resultados ohtenidos basta la Iecha en un Estudio sobrc Instruccion Tecnicu en Estados Unidos.
- W. E. \,: ickendeu.
Hace poco mas de cos alios ee constituyo en Estados Unidos una Sociedad de Fomento de Ia Ins-
truccion Tecnica. subvcncionada por la Carnegie Corporation. En estes dos aiios. la Sociedad ha rea
Iizado encuestas y recopilado datos estadtsricos personales de- Ingenieros graduados. etc.: todos los
cuales forman un interesante coniuuto Que el art.iculi-ta presenta en forma matematica. deduciendo in-"
teresautes conclusiones y demcstrando algunos puntos debiles de la ensenanea. E� singular In semejanaa
que se nola entre los problemas que se presentan en esc pais � el nuestro.
En ctra oportunidad nos sera grato publicar la version castellana de este interesante articulo.
Le Cenie Civil.
T. LXXXVII N.o 22. 2S-XI-1925.
Las estaciones transformadores de 150000 volts. de Lannemezan y Cheviily.-j. Planteau.
El Salon del Autom6vil de Lonnres. �8 al 17 de Octubre de 1925).
Puente en area de ccero de 195 ms. de luz sobre el Niagara. P. Caufouner.
Ensayo de ascensorea para minas.c-R. M.
T. LXXXVII. N." 2l.-5-XJI-1925.
El XIX "Salon del Autom6vil "de Londres.c-Nuevos modelos de rnotores y de mecanisme de sus-
pension del eje motriz.-G. Delanghe.
La ciudad obrera conatruida POT las Oftcinas Municipales de Bordeaux. - J D'Welles.
Teoria general del area elastica hipereetatico.c-Se analiza los cases de: arco encastrado. con r6tula
central y con rotula en uri aIXlYo.-O. Wolkowitsch.
Reeistencias electricas de placas. sistema mecano.
T LXXXVII. N.o 24. 12-XII-1925.
Refaccion del tramo central (en area) del puente de El-Kantara en Algeria.-R. Deguillaume.
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Teena general del arco elastico hiperestatico (conc1usi6n).--Arco con una rotula intermedia; arco
.,ae dos rotulas fijas y sobre dos articulaciones unidos par un tirante.
Sub-estaciones de energla electrtca autornaticas y semi automaticas.e-A. C.
r LXXXVII N.' 25. 19-Xn·1925.
La electrifiQu�.i6n de las minas de carbon de Drocourt.-R. Valenski,
La estatica grlIfico-algebraica.-F. Cbaudy.
Electrodes de carbon para electro-qulmica y electrometalurgica
Ensayos de resistencia a la compresion de morteros y concretos.
Construccicn de tuneles en terrenos impermeables agnetados,
El progreso de Ja Ingenierta.
T. LXXXVII N.' 2.. 26-XI1-l925.
La Iabricacion de celulosa por media del cloro eletrolltico. El cloro se obtiene per electrolisis de una
solucion de clcruro de sodio.
C1.1culo de un areo de medio punto con cargas mcviles indirectas.e-G, Pruden .
.
EI desarrollo de las ccmunicacioncs telefonicas en los alrededcres de Paris.
La canalizacion del Rhin entre Bale y Estrasburgo.c-Ch. Danten.
T. LXXXVll. N.' I. 2·1·1926.
EI resurgirnientc de las minas de carbon del Norte y Pas de Calais. -- A, Pawlowski.
Comparacion de 1Vi> Ilmites de elastiodad de aceros duros somctidos a traccton y cizalle JX)r torsion.
-F. Crestin.
E1 tranque experimental de Stevenson Creek (E.E. U.U.)
Interconeccion de las Iineas de contacto de vlas electrtricadas.
Experimentos ruoderoos scbre la visibilidad de faros. - E. Marcotte.
Procedimientos mcdcruoa de utilization del carbon pulverizado.
£1 pl"ogrt:80 de la Ingl}nio.;.rw..-Ener., 1926.
Enerll) 1926.
E1 centenario del terrocarril
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Compuertas para los nuevos diques de Amsterdam.
Remolcador marino para salvatajes
Cables telefonicos.c-E. Zopf.
EI arte de construir puentes.-Arq. C. Bernhard.
Nuevos aparatos v maquinas para lu industria ouimica.
Procedimiemos modcmos para Ia fabncacion de piedra artificial.
Almaccnaic y transports de carbon para
calderas.
Instalacioaes para obtener un transports
econornico del carbon,
®
